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I n t r o cl u c t. i o. 
i^uara anxio animî sensu vir juuen i s , scien-
tiae, cui vacat, amplissimo ambi tu , campo 
sane v a s t i s s i m o v i x ac ne vix quidem per-
specto , suis djflidens v ir ibus , ad extremas eas-
d e m q u e diflic M i m a s , quae sibi incumbunt, 
dignitatis honorumque adipiscendorum partes 
s.uscipiendas, publ icumque doctrinae, adquain 
a d s p i r a u e r i t d p c u m e n t u m e d e n d u m , — quan. 
tp , inquam, animi angore conalûs ancipitis 
capiendi. disçrimen subeat , constat inter tain 
mul tos , in eâdetn conditione olim versantes, 
ut , ad aequuin ji lacidumque de hoc qualicun-
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que specirnine meo judicium ferendum leuïter 
, ista monuisse sufïiciat. 
Ante qunm thermtis delectî rationem red-
d o , quid mihi electuro contigerit moeroris , 
cornmemorandum : 
Compluribus nimirum thematïbus delectig, 
îpsaqtie manu iis elaboramlis admotâ, subsidiis 
deiude lirerariis receruissimae aetatis t terris 
exttris arcesshis, ad seponenda , quae e]abo. 
randa milii sumseram ( uipote quae jam ab 
aliis scriptoribus simillimà q n i d e m , ne dicam, 
omr.ino eâdetn ratioue jatn pertraciata intelli-
g e r e « i ) adigebar. 
Denique vnrîum a-mborûm sêXHum fprae» 
ter singulares sexûs functiones W « i - g a n » ) tî5-
e'crirnen physkdogico et patbo-logic'o fekammî 
Btvbmitfere vifium erat. -Sed inox qnum lh-abe-
r e m , quod vererer , ne h^jus thfc'rntflis jCw'CO 
uberiurrs elaboralio di l igentior, Dtsscirfalti-ot)is 
iivauguralis fines ait exeessura; tpraeterta et 
me admonere videretur Q. Horaiius Fl. 6-cÎPe 
canens: 
„Sumite çaateriam vestris,qui sçribitis, aequam 
„Viribw8 e» versate diu, quid ferre récusent, 
„Quid valeant humeri!" 
thematis ampiitudini quaedam quidem deroga-
re, sed, trito vetustate prouerbio nixus 
„ln raagnis voJuisse sat est!" 
thema illud, non nisi curis studiîsque psycho-
lôgicis praetermissis, pro virium mearum mo. 
dulo elaborandum sumere constitui, in 
foeminarum naturam , ut frequentem quorun. 
dam morborum, ceteroquin utrique sexui com-
munium, causaux 
inquisiturus. 
Tametsi thema illud uberius, menti pri. 
mum oblatum, non uninersum, sed ex porte. 
tantum tractandum sumerem, id saliem agere 
visum est, ut ,uniuersum ubique rc.spiccrern, 
raemor egregiorum verborum poëtae iilius 
Germani, ejusdemque rnedîcînae studio olirn 
vacantis : 
„Immer strebe zuin Ganzen ; doch wirst du 
selber kein Gan/cs; 
„Dann, als dîen-endes Glied, schliefs' au 
das Ganze dich an!" 
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Et terque quaterque beatum ecqtûdem me 
praedicauerim, si, postfemis verbis quae rao-
net poëta, in hoc m'eum qualecùnque opuscii-
lum valere visum fuerit peritioribus. 
Ad thematis a me tractandi rationem 
quod attinet, Sectione priori contemplabor ac 
perquiram Sy6tematum anatomicorum et fun-
ctionum naturae utriusque sexûs varictatem ac_ 
dissensum , peculiaris foeminarum conditions 
pathologicae rationc habita. Cui quidem Së-
ctioni priori innixus, altéra Sectione inquirére 
ausim morbornm frequentius focminas, quam 
mares, inuadentium causas. 
Si quis fuerit, cui baec mca laudatî the-
matis tractandi ratio arctioribus , quam pro ti-
tulo Dissertationi pratfixo, circumscripta vi-
deatur lirnitibus, ignorare eum nolim, milii 
quidem foeminarum naturam solummodo eain 
esse, quà foemina, cum maris naturâ compa-
rai différât, indeque omnino abhorreat; foe-
minamque cum viro me non comparasse, nisî 
quoad utrique comparando omnino concessus 
fuerit locus, h. i. foeminâ non in formando ac 
nutriendo foetu occupatâ. Quam naturae foe-
minarum notionem a me constitutam esse so-
lito arctiorem, ecquidem haud ignoro, at quae 
magis tamen conueniat arctioribus, quibus hoc 
meum qualecunque spécimen circumscriptum 
esse débet, limitibus. 
Theinatis pertractandi ratione redditâ, ante 
quam rei ipsi tractandae mentem inanutnque 
atlmoutam, a scopo mihi praeposito haud 
aliéna fore putauerim praemonita quaedam 
historico - literaria, exhibentia medicorum pla-
cita inde ab antiquissimis temporibus nobis 
tradita. 
Hippocrates, medicorum antesignanus ille 
famosissimus, passim x ) docet, praestans, ne 
dicam mirum ipsius ingenium haud latuisse 
causae pathogenicae in mares foeminasque eo-
dem tempore agtntis vim exsertam variam esse 
ac diuersam. Ad foeminarum structuram quod 
attinet: Av«yx«£.=<, inquit, 2 ) o <?r Xoyoi xui ay/\-
btx y.xi fix^ovs xxi ro uWo' Cb>y.ot. rmai •yvvKtgtv ^nvyx 
1) Ut pag. 281. 2S7. «te. Operum Hippocra-
tis ; edit. a Focsio. Geneuae c i D i a c L v i l . fol, 
2) 1. c. pag. 273. ftrpt xiïtvivv. 
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ttxt /H.*y.et%tx ttvxt' fttfiv il xv^exatv rx ivxvrtx. Et 
alio l oCO : ' ) Taie if navrwv tx /uiv xçsivx 5f^ uo-
regtt km Çt/çoregx' rx it StiXtx vyporffst xxi "fu^ça. 
regx. • Peeudonymus autem rwuir.xtov (operis 
sub Hippocratis nomine circumlati ) auctor 4 ) : 
<P>iy.t , ïtiquit, Ttl» yVVXIXU XÇXtO"KÇXOTf ;J1JV XXt X7TX-
Xartgttv ttvxt n rav xviïfix, et: ©tçuttiçov yxp to 
ui/ust 'X" *l yvyl ' i'* rtvra S'rvy.ori çtt tei rev 
ouiïçoe. Qui quidem calor exoritur , paulo post 
îpso mon en te: vko «•Xp^ u^ tfî. — 8td facile ig-
nosces isti Pscudonymo, c o n t r a d i c t n t i v«-ri 
nominis Hippocrati, de morbis foeminarum 
disserte docenti Ta ywxtxux vovatiux.ro. rx 
XfXfVfAivx xi vGTtçxt irxvrwv ruiv vot?>)y.c*ruy curixi ftaiv' 
cum Pseudonymus iste, *) ita sentiat: Kxixtv-
Svvx JV ctatv , us itçyrxt, xxt ro xeXvoXia xxt /u.eyxXx 
xxt xxXtna {vvttveu , iix roub" art xi yvvxixts /utri-
Xivrt ruv ytvawv km er$ ors oviï xvrxt taxai? crt 
vgftovatv xçiv y t/u.nitt>Qt vtvaav yivuvrxt xxo xxrxy.fi-
viidv xxt tmat ytçxtrtgxt. Tort h statut >i Tt tt.vxyr.ti 
3) 1. c. p, 350. Tfj)i foxtrys r^arov. 
4) Hippocr. Opp. «dit. laud. p. 5S8. 
5) Ilff » rtirwv ruv kxt* xvSgmrgv p. 423. 
6) Tligi yvyxtxHvv ngurov p. 6 I 3 . 
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xxi Xgivos àiàxirxii ro uinov rav vovtrwJ. AXX« x?V 
wtçwruv CCVTIX* ocretxius ro uinov. Aixtysçii ytto >; 
lyats noWuv rtuv yvvaixnicv •jQZyy.oirwv x«< riuv ttv-
Quum non nisi factorum mihi habenda 
vsit ratio, silentio jure meritoque praetermit-
tcndae hypothèses dubiaque philosophorum 
ietius aetatis placita, quae hue fere spectare 
potuerint. 
Celso 7), in Osteologià, diflerentiam lau-
datam ita exponere visum est: „ O s , ait, quod 
„pectinem vocant, super intestina suh pube 
„transuersum, ventrem firmat; rectius in viris, 
„recuruatum inagis in exteriora in foeminis, 
„ne partum prohibeat. Inde f'oeininae oriun-
„tur." Quae manca expositio differentiae, quâ 
insignes sint foertiinae (tt in partibus quidein 
corporis longe inaxirnarn exhibeniibus diffe-
rentiam!) sane docet, de obscurioribus, ab-
strusioribus niagisque impeditis difï'trentiis 
ipsi Omnino non constitisse. Et re verâ quot-
quot et ante et diu post Ctlsi aetattm lloruere 
7) De raedicina, (Argenloratï cioiocccvi. 8.) 
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scriptores, <Ie nalurà morbisque foernînarurn 
(a pjrtilms genitalibus et funcîtonibus , quas 
ciicnrit, si (Jisctsseris, > nii fere, quotl ecquidem 
sriiin, diiïerentiae commémorant. Si quis est,, 
qui hnc de re persuadera sibi velit, adeat 
Me-rcittium 8 ) per duo operis infra laudati ca-
pira de scxûs différent la et de. affectionibus utri-
ijtiA srxui cammunibus et cuiqu.it propriis 6at.is 
disserentem et quae nos quidtrn adseruimus, 
oiniiino conlirmaniein. 
Sitbitzius, Professor Argentinensis, peculiarî 
disputaiione ediiâ 9 ) , bac de re primus disse-
ruit- (Jujus quidtin legendae etiamsi mihi non 
concessa erat copia, at suspicari tamen licet, 
parutn luminis eam atlfudis.se isti rei, quum, 
sexaginta amiis post, Verhe.ym, de difftrentià 
inter ossa virorum et mulieruin ohtinente dis-
serens, I C ) doceat: „Ossa virilia foernineis 
S) I.ud. Mcrcati de communibus rrmlierum atfecti-
liiis. l.ib. 1, cap. 1 et 2. in Spachii Gynaecio-
rvim libris. Argentinae, ciaioxvn. pag. 80.3 — 
808. fol. 
9) Sebitz de discrimine torporis virilis et muliebrit. 
Argentorati. 1640. 4. 
10) r«Meyewan»tomia.Biuxellis, 1710.4. Part. I.p. 330. 
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j'sP'snsîm (Itiriora esse et majora," — deinde 
étia'm ; satîs quidem'snecialiter, sed paucis 
admodiim rte 'snurrtr 'frwttali, clauiculà, parte 
pectoris anleriare et de pelui — dicat. Alio 
loco I T ) : ; ,Oiiod sexnm .-minet, ait. surit or-
,;dinarie mares fOe'ininié calidiores et sicriorcs; 
,,habent partes solidàs m a gis rigidas, densas, 
3jduras et asperas; snltem quantum est, ex 
, ,constitutione, i 11 ïs Concessa a natura." 
Differenti'i6 hucusque commemoratis ma-
jorera laxîtatem cutis et telae cellulosae, hujus-
que majorem copîam adsociat 'Thierry I2). - — 
Hallerus 1 •') subjungens meiilum imberbe, fle-
xibilitatem majorem, majoremque sese txten-
d.endi Jaculiattrn, suspicatur adeo ulruinque 
sexum ipsis suis démentis esse diuersum. 
Jîussdins foernînarn physiologîco examini 
primus subjecit , licet studia illius nonirae qui. 
dern cultiori attati parum satisfûciant. A t 
11) Idem. Part. II. p. 21. 
12) Thierry an, praeter pet.ii.-i'.h, sexus intir se <Ii-
tcrepcni. Paruiis. 17-'l0. Vid. Ackormaim 1, c. 
13) HaUcri elementa physiologiae. Tom, 'VII. 
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idem tamen docet, I 4 ) foeminas non unius 
organi, Bolius, diuersitate , sed uniuerso om-
nino respectu cunctisque relationibus, distare 
a virili sexu. 
Denique Ackermannus, Soemmeringîo ad-
jutore, plenam differentiarum in uiroqne sexu, > 
osteologico potissirnum respectu, obuiarum 
enumerationem exhibuit. *') 
Haud multo post et Noldius rem eandem, 
dlssertatione l 6 ) édita, tractandam resuinpgit, 
cujus quidein inspiciendae copia mihi deiuit. 
AdPathologtcaquod attinet, Fischerum1") 
rei hujus literariae quasi patrem et antesigna-
l/j) Roussel: Physiologie des weiblichen Geschlechtsj 
iïberseizt von Michaëlis. Berolini 1786. 8- p. 4, 
15) Ackermann de discrimine sexuum praeter genita-
lia. Moguntini. I7S7. 
16) Nolde t Dissertatio sistens momenta quaedam circa 
lexus differentiam. Gocttingae. 17SS. 
17) Fischer: Disiertalio de frequentia morborum in 
lexu «cquiori praepotiori. Erfordiae 1717. 
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num dîxeris. Sed neque îllius dissertationis 
Copiam alicunde impetrare mihi contigit. 
Praeterea extat Dissertatio 18) de morbis 
foeininarum virilibtis, rem veîùti oppositam 
tractane. Quae in differentiis euumerandis in 
utroque sexu obuiis eu m non versetur, mer-
tionetn cjus fecisse sufficiat. 
Van Doeueren 19) foeminarum morbos 
dispescit in uniuersales et particulares. Et illos 
qu'idem dicit, qui vel taies omnino sint, qua-
les virorurn, vel cerle istis similes , rarius qui-
dem. ex corporis constitutione , viros, quam 
rnulieres, inuadere solitos. Priinarios illorum 
fontes nouem enumerat. 
Denique Hartftïannus *°) eandem rem tra-
ctattdam deJegit, ïtudii ratione redditâ hisce 
18) Wcgcner (Praes. Alberli ) de morbis feminarum 
vir libus, Ualae Magdeljurgu ae J~JS. 4. 
10,) Van Doev'trcn : Prirmae lineae de cognoscendis 
muiierum morbis, in usuj acadcmicos etc. l.ugd, 
Batauor. I775, $'. 
20) Hartmann: Differentiae sexu» utriusque pathoJo-
gicae moments. Gottringae 1790. 8. 
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verbis: „Nu!la, inquit," plane alla res, quam 
,,in dissertatione pertractarem, adeo mihi arr 
„risit, quam in difierentiam sexus utriuaque 
„pat!iologicam inquirere, causasque illius ex 
,-niuersis stxuum corporis habim, vitae ge. 
„nere et functionibus corporis, si tironi adyta 
„haec naturae pcnetrare liceret, eruere. 
Si Hartmanni libellas, cujus lusirandi 
copia, disserfatione liacce mea omnino ab-
solutà, mihi contigit, vel in ipso pertractandi 
modo huic nico opusculo, quam pro opi-
nione, videatur similior, at ambobus tamen 
comparalis inox infclliges, quantum in lite-
ras diligentius cokndas -XXV annorum spa-
tium valeat. — 
Ex to quidem tempore difierentiam, quà 
dislinguitur uterque sexus, olim heu! fer,e 
omnino neglectam attentius respicere coep-
tum est. 
Ex operibus respectu studioque psycho-
Iogico hac de re elaboratls duo, eaque 1ère 
palmaria, nommasse sulîiciat: I ) Binas diatri-
bas commentariis literariis, Horurum nominc 
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-celebratis 2 I ) insertaà et 2) Packdsii 22) tenta. 
tnen laude illustri sonspicuum..-— Hinc far 
ctum est, ut in compendiis ac systernatibus 
pbryeiologicis et pathologicis rei laudatae, quanr 
tumuis icuiter tractanclae lo'cum concédèrent, 
diflerentiis circa utrumqne sexurn versauiibus 
parce exhibitis.— Deinde Ad'.eimanims î!) 
riifferentias e se.Tii pendentes cxponendas 
éuscepit, de quibus: „Vires, ait, quae vitae 
„praer,unt et partiurn. ernbryonis incrementum 
i.fjpitulantur, dûplici modo difï'arunt : velenirn 
j,ciur>ulato matériel nutriciae ptnu uiateries 
„ad coagulandam massam vix non sufiicit, vel 
„allatum organo masculino oxygenium, oui 
,,inateriein firiuiiis coagulât et duritis compin-
„gii. In primo casu rtiaterics organica in niol-
„lius compingitur foetus corpusculum, in quo 
2l) Uibcr den CesclileclitsunterscViied und dessen 
Emdiifs auf die organisée Na.lur. Hortri, 1795, 
Stiiik 2. tJtbcr manuliclic und weiMiche Formi 
Slijck 3 et -'i. 
22) Pocie/s Versufh einer Charakterrstik des weibli-
chen Geschlechts. Totni IV. Si Hauovrr. 
2.î) AcAermamii infantis androgyni historia et ichno-
eraplna. lenae 1805. fol- 53 — 58. 
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„organa succîs et molliorî cellulosa affatim far-
„ciuntur, sed in quo vires desiderantur par-
„tes extendendi et organa euoluendi. Hoc 
„fernineae fabricae praecipuum characterern 
„sistit." Deinde: „Vir, inquit, organo 
«respirationia ampliori praeditus oxygenio 
„abundat. Femina, ampliore digestionis offi-
„cina et arctiori thorace instructa hydrocarbone 
„azotico, i. e. materie animali nutriciâ scatet. 
„Possumus ergo nostro sensu affinnare, mate-
„riem corporis virilis ex hydrogenio oxyge-
„nato cum oxygenii non saturati excessu, il-
„lara autem corporis foeminei ex hydrogenio 
„oxygenato, sed hydrogenii principii excessu 
„constare." Haec ille. — 
Paulto post AutenrietMo I4), ex hydroge­
nio praedominante, oxygenii inopià, magne-
ticà polaritate, ejt mutuà actione electricà, vi-
gente in organismo, formationem foeminae 
ejusque conditionem insignem, a viro diuer-
sam deriuare visum est. 
24) Autenrieth : Ëemerkungen liber die Verschieden-
heit beyder Gesthlechter und ihrer Zeugungsor-
gane, als Beyirag zu einer Théorie der Anato-
niie; in Rid/ii Archiv. fur Physiologie. Tom. Vif. 
p. 1 — 39-
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Eodem tramite Joergius I 5 ) incessitj Acker-
marmi vestigiis insistens, indeque differenlias 
ac vicissiiudmes inde ab ipso embryone for-
inando, ad ptrfectam foeminae pubertatem, 
quin ad decrcpitam etiatn senectutern usque 
deriuans; praeterea succinctam foeminarum 
Psycbologiam exbibens l 6 \ 
Burdnchius 2 7 ) : „Beyrn Weibe, ait, ist 
,,relativ - ùbei wiegend das Seyn, die Plastic!-
„tàt, unter den Thatigkeiten aber die Involui-
„rende, von aufsen, nach innen Gebende: 
„daher der hôhere Stand der Sensibilitat; die 
„mehrere Ausbildung von Lymphengefafsen 
,,und Venen; Uebtrgewicht der Assimilation 
„iïber Egtstion; Vorwalten des indifftrenten 
„Zellgewebes und rundere gewolbttre For-
„men." — — Praeterea et Hisloria tiaturalis 
Jocminarum , contexta secundum Moreauii prae-
cepta, 2 8 ) digna est, cujus mentionem iacia-
25) Jnrg: Handbuch der Krankheiten des menscldi-
then Weibes. §. 4 — 45. 
26) Ibid. § 46 — 6.3-
27) Die Métamorphose der G'schlechter, in Rurda-
cliii DisquisitioMiluis anatomuis (Anatom. Unttr-
such.) l.ipsiae. 4. p. 2i. 
28) Nalnrgesrhirbte des Weibes, nach Mortau bear-
beitet. Lipsiae. 1S10. Tom. 1 — IV. 
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mus, ut quae ex auctorîs consilio, singulas 
bistoriae naturalis partes emetiri debeat, phy-
siologiae et diaeticae praeceptorum usu ubique 
monstrato. 
Mendias 29), distinctlone inter morbos se-
xus sequioris in génère, et functionum, faclà, 
illos non respicit, nisi quoad ad ipsam rem 
traclandam facere facemque ei praeferre vide-
bantur. 
Coronidem denique literariis bisce noslris 
praemonitis imponat Perill. Sieboldi 30) intro-
ductio in morbos mulierum, utpote quae eadem 
omnino spectet ad nostrum consilium. 
En flores a me collectos in hune qualem-
cunque fasciculum! Ouern ut beneuolo anirno 
accipere haud dedignentur medicinae cultores, 
enixe rogo. 
2g) Mcnde: die Kranl<heiten der Weiber nosologiscli 
und iherapeutisch bearbeittt. LipaiaelSlO Tom, I. 
pag. 5 — H-
30) Siebold: Handbuch der Frauenzimmerkrankhei-' 
ten. Tom. I, 
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S e c t i o I. 
§. I. 
M"irum sane est, signa, quibus, circa formam 
exiertiam ipsamque fonnationcm, dignoscitur 
a mare foemina, quantumuis multa in oculos 
incurrant, ab ipsis pictoribus ac statuariis ve-
teribus in ariiriciosis suis operibus expressa, 
serius démuni, a scriptoribus fuisse comme^  
morata. Primo jamjam obtutu, non potes non, 
inteiligere , cuti.in feminarum corpus obtegen-
tein, tsse teneriorem, flexibiliorem , candi-
diorem, pellucidiorem rnajorique pinguedinis 
copia insignem. Hinc, et ob quarundain par-
tiuru peculiarem struciuram, factum est. ut foe­
minarum corpus omnino magis ad rotunditatem 
vergeret, formae essent niitiores ac leniores, 
20 
*) Minurcn. 
tororum sinuamînumque delineatio eminentior 
ac venustior, lineamenta, ( musculis minus 
eminentibus, ) subtiliora. Hinc positûs motûs-
que minus impediti ; pili crinesque locis sin-
gulis certisque dati, sed in iisdem densiores 
ac profusiores. Ceterum et minori longitudine 
insignes sunt foeminae. Pictores ac statuant 
7j- capiturn altitudinem Veneri, 8 capp. et 
aliquot momentorum, s. punctorum *) Apollini 
tribuunt. Ob longîtudinis extremitatum infe-
riorum in utroque sexu diuersitatem corpus foe-
minae supra trunci diilisuram, viri contra in 
eàipsà, forte et inj'crias, dimidiatum. 
In feminâ, circa habitum, cum viro com-
paratà, haec fere reperiuntur discrimina: Ca-
put magis rotundum ; cranimn faciein arnpli-
tudine praestans; frons minus elata ,• nasus mi-
nor; os angustius; capite nimirum circa tem-
pora arctiori ; maxillis fere magis compressis.— 
Musculis omnino minus prominentibus, quam 
soient in mare, et tunicà cellulosà pinguedine-
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que faciei copiosiori; minus sîbi constat vul-
tus *). — Collum, in cujus parte antîca car-
tiiago thyrioidea minus prominet, per lineas 
leniter sinuosas sensim in truncum abit, in 
cujus angustiori initio humeri minus lati magis 
retrorsum vergentes sedent, decliuius in bra-
chium continuati, ossa subclauia autem minus 
inflexa in parte anticâ eum terminant. Thorax 
desuper sensim augttur amplitudine. Cauum 
pectoris angustius, magis rotundum magisque 
exiguum, super quo mammae collocatae. Ven­
ter, magis prorninens, rotundior; umbilicus 
a latiori pubis regione retnotior; hypochon-
dria molliora; regio lumbaris longior magisque 
extensa; coxae, sicut regio subjacens, et ma­
jores et latiores, per eminentiores ac rotundio-
res , quam in viris, nates, in inferiores extre-
mitates transeunt. Femora, insignia majori 
et rotunditate et amplitudine, superne quidem 
magis distantia sensim, altsrum alteri, magis 
adpropinquant, donec in genua abierint, ma, 
gis introrsum flexa eadem, magisque promi-
nentia. Sicut inferior extremitas omnis, ita 
et pes, minor, planta minus lata. Hinc, (fe-
*) Physiognomie. 
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'maribus prâëfëTea magis distantibus ) foemina-
rum incessus subuacillans, crnsus impeduirtr. 
ïîrachiurn magis obesum rna^ isque rotundum, 
tnitiorîs denique delineationis ; marms rnindr, 
eaderrtque terierior. 
§• 3-
Mabîtu foémhiafurh clelifleato, svsfematurh 
'sîngulorùrh, ofgana corporis 'humani formàrt-
tium discrimina indaganda ! 
Fibrae corporis foemrnarum omnino mo-1-
Jiores, Iaxiores, llexibiliores, ad extensionem 
prooiores, debiliores. Tela eellulosa, in-fe-
minis, sub cule potissimum, copiosior, ma-
jori laxitate pollet. Hinc humorum adipisque 
in cellulis ejus dtpositio in mulieribus facilior. 
Ad membranas quod attînet, nil, quod 
scïam, differentiarurn repertum. 
Cutis feminarum multo tenerior, laeuior, 
mollior. Ghorion, Bichatio auctore, multo 
minus densum et tela eellulosa majoris exten-
sionis est, ubique repleta adipe, unde species 
tenerior et candidior. 
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Eete Malpighi in foeminis explicatior esse 
videtur magisque turgescens, poiissimum in 
facie. Hinc subitaneus in animi motu quo-
cunque rubor eximius. 
Cutis superficies raris tenuissimisque cri-
nibus obtecta. In capite contra, ut in axillà 
et circa pudenda, ut quibus corporis foemina­
rum partibus solis destinati crines videntur, 
incrementum profusius, quam in viris, magisque 
luxurians. Capillus inprimis pulcrior, haud ita 
mature pallescit, serius defluit, ad scintillas 
electricas eliciendas pronior. Barbà foeminae 
-vacant, causa jam a veteribus a menstruis re-
petità. Hinc Bartliolinug *): „tn mulieribus, 
•jj'aît, menses materiam absumunt barbae, unde 
„interdum, tnensJruo cursu subsistente , qui-
„ b u B d a m mulieribus' 'piii :in mento prodeunt." 
-Osiander z ) de peculiaribus crinium generan-
dorum elemenîis cogitât, ex carbonio et azotô 
composais, ad-catamenia valentibus. — Ungues 
concinni, tenuiores, coloris magis rosacei. 
i) Thomae Barrholini Anatomia reformata. Amste-
lodami ciaioccxix. S. pag. 305< 
2) Osiatidri memorahilia ( „Denkivmdip,keiten.'0 
Tom, II, Goettingae. j 795. 8. .paç. 56. 
2/f 
Ad ossium structuram corporis foemina-
rum quod attinet, diiïerentias quasdam primo 
statim obtutu in oculos incurrentes jam supra 
( § . 2 . ) cornrnemorauimus, cle sructurà pe-
ctoris ef caui abdoininis infra (§, il, 12.) ube-* 
rius dicturi. H o c quidem loco non nisi ge-
neraliora contemplaturi, circa s'mgularia, quae 
monenda forent, ad Achermannum 3) ablegatofi 
velimus curiosos, 
Sireletus corporis foeminarum, molis est 
minoris, inagis tenuiter fabricaJUB, minus for-
tis durusque, . breuior, a trunCo ai'disceaseris, 
qui est longior. In ossium compage est, ut 
Albini 4) verba mea faciam, ali^vid foemiitini 
difficile explicatu. Singula ossa minora sunt, 
lenuiora, graciliora, cylindri formarn quae imi-
tantur, apophysi,,cum ipsorum diaphysi compa-
ratà, multo crassiori praedita, ita, ut ossa 
foem. corporis artificiosius effocmata dixeris, 
3) Achermann : Ueber die korperlichen Verschie-
denlieiten etc. 
4) Albin: de ossibus, Ad tirones. Vindobonae. 
1746, p. 298. 
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virorum ossîbus contra,, ut diaphysi crassiori 
ab apophysi parum diuersà, ita et robore ma­
gis cbnspicuis ; hinc et fortitudine viribusque 
.corporis insignes vîri, operosis laboribus su-
stinendis magis idonei. Ossa sphaeroidea et po-
lyedra foeminarum pariter graciliora sunt; 
plana tenuiora. Ossa corporis mulierum Jae-
uiora, cum insertio musculorum, ut qui sint 
infirmiores, minorem cauitatem exhibent; ca­
usâtes glenoidales planiores. Majori ossium 
teneritate minorique duritie eflicitur, ut facilius 
cedere possint. Hinc ossium fractura in mu. 
liere rarior. 
§• 5-
Cartilagines in pelui et spinâdorsî fortior 
res, magis eleuatae et latiore6;•> in costis te-
nuiores, planiores, aequiores, nisi quod, inde 
a quintà, longiores sint, quam in viris , du m 
in utroque sexu pars ossea ex asse sibi respon. 
derit. Angulus acutus, qui inter cartilagines 
adscendentes costarum inferiorum et cuspidem 
cartilaginis e n 6 i f o r m i s est, minor. Ligar 
menta, non nisi in pelui, densiqra et for-
tiora. 
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§. 6. 
Musc'uli minus validi, subtiiiores, laxio-
res « t fnolliores, et &d'colorera quod aitinet, 
minus rubent. Fibrae «ingulares, eaeque mi. 
•nores, per telam cellulosam copiosiorern, cura 
aliis, in fasoiculum collectae; haud aliter fas-
ciculus singularis cura «eteris, per telam cel-
lulosam oopiosierem, jurtgitur. Qnâ re effici-
tur, ut mtisculus tractabiliorem, molliorem, 
rotundiorem humidioretoque se quidem exhi-
beat, sed minus robustiroi. Eàdem de causa 
caro animalium foeminini generia vi aquae fer-
venlis facilius mutatur; sed derogatur sapori. 
Ergo minori densitate, exiliori robore femina-
rum musculi omnino sunt insignes, iis tamen 
exceptis, qui regidnem lurabarem, os sacrum 
et venlrem terminant, ut iquorum adminiculo 
opus sit in partu, , 
Aliqui musculorum, situ etiam et adhae-
sione diuersi ; e quibussolum diaphragma com-
ïnemorartdum, in feminà altius, in cartilagine 
T o s t à e sextae, in mare, septimae, firmatum. —• 
Musculi foeminarum ex arbitrio non pendenr 
tes infirmiores sunt iidem, sed, systemate 
neruorum, per tenues easqwe minores muscu-
lorum fibras, praeualente, multo magis irrita-
biles. Hinc ageridi ratio in"muli«te velociôr. 
fSe'd sicut est velocior, ita et debilie-r. Corï-
coctio celerius perficitur, bin* freqaentîor qui-
dem nutrimentorum usus, sed parcior. 
Quorum organbrurn status, Teminarurt» 
corpus cum respexeris, normalisquidem di-
cendus, sed, c-um virili CompbrotUâ, ad aslhé-
niam irvitabllém prope accedens, «tpotetftiaè 
officiens ad eandem pronior. 
Morborum forrrtae ih sequidrî sexu so-
Jemrtiores Buht cardialgîa, natisca, dyspepsia, 
-obsfructib, àsthma, palpitatio tordis, quorum 
înorborum ratiOrtërh -Pjaffius ,)'nbrarum mus. 
culorum débilitât! tribuk. 1 
t 
\ 7- ' 
Ad vasa sanguifera eadem omnino valent 
quae modo monuimus, quum, in >pariet« e%-
5) Va.{P' Grundrifs einer allgemcinen Physiologie 
und Paihologie des menscliHt hen Rwrpm. lîaf-
r»ae, 1S01. 8. 362. 363.-369. tfi'. SfÙ'-
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rum," pariter fibrae musculares reperiantur. 
Vasa illa cum sint minus ad6tricta , et extensio-
11 is et cedendi magis patientia, abundantiam 
sanguinis ut faciiius générant, ila. et impunes 
sustinent tnulieres. 
Lumen arteriae minus ; ab aorta descen-
dente et arterià hypogastricà cum discesseris, 
prospicientibus ventri et peluis regionibus va-
riis, ramorum majori numéro. Unde, sicut 
ex eo, quod in muliere sanguis minus in su-
perficiern agitur,. (hinc et color candidior!) 
frequentiores inflammationes internas maxime 
in abdomine et pelui obuias, deriuare licet. — 
Pulsus arteriae et frequentior, et debilior, ex 
lis quae §. 6. tradidimus, — minor et plenior, 
ex tunicae muscularie vasorum structura modo 
commemoratà pendet. Arterias in muliere, 
venas in viro magis elaboratas perhibet Mo-
reauius has quidem crassiores etiam magis-
que refertas, unde morbi ex impeditâ in en-
cephalo et abdomine sanguinis circulatione 
oriuiidi frequentiores sînt inter viros. 
6) Moreau: Naturgeschichte des Weibes; ubersetzt 
von Rinck, Tom. I, pag. 112. 
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Copia sanguinis , in mulieribus , respectu 
reliquae conditioniô, major; qùà de causa hae-
morrhagiis frequentioribus quidem ac vehe-
mentioribus sunt obnoxîae, sed, pro ipsarum 
conditione, minus periculosis. 
Vasa et glandulae lymphaticae sunt et 
magis tlaboratae et agiliores. Hinc parciori 
alimento nutritur foemina, sed eandern ob 
causam morbis systematis lymphatici et glan-
dularutn magis obnoxia, quum organa ob ma. 
jorern , quà surit praedita , agiiitafern, ad de-
tri meutuin capiendum et conditionem abnor-
mtm subeundarn sint proniora. Hinc forte 
et scirrhus et cancer in mulieribus frequen-
tiores, licet in istis et influxûs systematis se-
xualis aliqua ratio sit habenda. 
§• 9-
Ad systema neruorum jam transeundum, 
Bichatio et Ràlio auctoribus, tanquarn cérébrale 
et gangliorum considerandum. Ad systema 
cérébrale quod attinet, cerebrum foeminae, 
3<> 
p/o corporis mole', et majns est et grauius, 
sed basis encepbali et lobus cerebri posterior 
aliqua,nta minores; Glandula pinealis et me-
tiulla spinalis insigniores; nerui encephali, ol-
factoriis et opticis exceptis, minores tt subli-
liores. quam in mare. — Cerebro foemina-
rum, Autenritthio judice 7 ) neruorum istà exi-
guitate praepondium quoddam relatiuum con-
tingit, hinc et facilius in morbum degenerans. 
Unde capitis dolores sequiori sexui frequen. 
tiores, et glandulae Paccbioni in dura me-
minge in fungos degeneratae, in eodem sexu 
fere solo reperiuntur etc. Nerui organorurn 
motorii, Soemmeringio monente 8),pro ratione se-
xus, majores suiit : „Jùngere Perso:ien , ait, 
„Frauenzimmer, magere Personen schtirien 
„unter ùbrigens gleicben Umslanden nicht nur 
„nervciser, d. i. mit stàrkern, diekern Nerven 
„versehen zu seyn , sondern sind es wirklicb, 
„in Vergleich mit àltern, mit Mannspersonen, 
„oder mit fetten Personen." 
7) Autenrieth: Bemerkungen iïber die Vcrscbieden-
heit beyi'er Gcs* Met'hier ; nisert: Rei/ii tabuia-
rio rnedjco (Aiciiiv). Tom. 7. p. 26. 
• Vid. Bailli» Anatomie des krankhafften Baues, 
No. 565. 
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Cul quidera contradîcit Ackermannus 9), 
qui: „Nunquam, inquit, si eam, quae inter 
„neruos et corpus reliquum intercedit propor-
„tionem non negligimus, neruoruro ita immu. 
„tata raiio est, ut inde sexus ulla differerttia 
„appartat." 
Sed nerttos praeualere musculis mihi qui-
dern certum esse videtur. Et nerui ischiatici 
insigniorem crassitudinem idem ipse laudat. 
io. 
In systemate gangliorum hae fere obuiae 
sunt diil'ereniiae : Plexus hypogastricus bis 
tanto major est quam in viris, et rami inde a 
plexu mesenterico superiori et mesocollco ex-
pnrrecti, majores; hinc et partium genitalium 
in foeminis vis major in uniuersam ip6arum 
naturam, et morbi neruosi, inde oriundi, fre­
quentiores. Hysteriae et nymphomaniae, Au-
ttnriethio judice J 0 ) in viris castis, nullus fere 
9") Ackermann: Infantis androgyni hisloria etc. 
pag. 68. 
10) 1. c. in Reilii Archiv. Tom. 7, p, 6l. 
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respondet rnorbus similis. Superbia incitât! 
irequentius mente priuantur viri, atnore ad 
irritum redacto, rnulieres. Nerui connexiui, 
sub quibusdam conditionibus, cum systemate 
cerebrali et gangliorum in nexu versantes et, 
ReMo lI) judice, semiductores dicendi, eo 
loco, ubi encephalo junguntur, infirmiores 
sunt, quamjn mare, hinc ad dissociandum *) 
minus idonei. Unde morborum sphaerae ve-
getatiuae, in animalem facilius degenerantium 
causam cognoscas. Systema gangliorum pri-
mae eique soli organismorum, quorum ope 
processus vitales, formatiui sunt, functioni 
datum , est conditio horum processuurn a cor-
pore petita; nec non vinculum, quo disso-
ciata **) formationis organa, junctim ad ûnem 
communem tendunt. Ad vegetationem om-
nino pertinet, arteriarum stipites rarnosque 
quasi circumtexens , insequitur eas ad tenerri-
rimos usque ramusculos et ad ipsa vasa exha-
ll) Reil : Ueber die Eigenschafften des Gangliensy-
stems und sein Verhâltnifs znm Cercbralsystem ; 
in ej. Arthiv, Tom. 7, p, 190 sqq. 
*) Isoliren, 
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la'ntia et resorbetvria. Et ex his quidem néruie 
vasisque contexta sunt viscera, vegetationem 
adjuuanîia. Ex partis hujus systematis insig-
niori magnitudine in mulifcre, majorique ad 
omnes, quibus praeesl, i'unciiones subeundas 
dtxteritatt intêlligas, systema gangliorum in 
foemiriis eificacius et vi pollere majori, quam 
in viris. 
§• il. 
Ad caua eorumque contenta consideranda 
jam nobis transeundum, intactum tamen re-
licturis caput cum encepliaio, quum differen-
tiae psychologicae inde deriuandae a disserta-
ttonis nostrae scopo sint alienae. — Differeïu 
tia circa thoracis formam ejusque exteriorem 
speciem jam supra ( §. 2.) omnino delineata. 
Nunc pectoris structura diligentius examinanda. 
Ut pectus mulieris superne angustius, ita 
etvertebrae, ad altitudinem earum cum spe-
ctes, sunt arctiores, angustiores, sternum bre-
uius, licet corporis ejus et cartiiaginum costa-
lium respectu babito, sit longius. Costae ip-
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sae tenuïores, breuiores, formae semicircula-
ris. Diaphragma, unius costae spatio altius 
insertum (§. 6.) et processus xiphoideus sterni, 
in viris, ante symphysin ossium pubis prorni-
nens, mag'i6 recedit in feminis. 
Ex quibus omnibus satis liquet, cauiîatem 
thoracicam, licet magis ad rotunditatem vergat 
et profundior reperiatur, nibilo secius tainen 
angustiorem esse et breuiorem, adeoque, spa-
tii ratione habita, -minorem. Cartilaginurn 
costalium insigniori et longitudine et flexibili. 
tate, inferior pectoris pars extensionis magis 
quidem patiens dicetula, sed ad spatii angustiam 
compensendam , aegre sane remunerata. Ver-
tebrarum excisurae pro illarum mole, latiores. 
Ex pectoris feminarum angustià, cordis et pul-
inonum minor ambitus pendet. Quà quidem, 
impedimentisfortuitis, ut grauiditate, strophio-
rum arctantium usu etc. magis
 4coarctaiâ, in 
primis pulmonum cfficacitas turbatur. Hinc 
pneumoniae, catarrhi pulmonum, phthisis pul. 
monalis, potissimurn tuberculosa, in foerninis 
frequentiores. 
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: § . 1 2 . "" ' ' " 
Thorax rnulierum forma cum "différât, cai 
vum abdominale pariter différât "necesse esti 
C u j u 3 initium, pro minuiiori femwïirii corporis 
habitu, qsiuœ-sit angustius, et ventriculum mi-
nus spatiosur-i crediderim (?), hepar minus', 
licet costae spuriae magis extendi patiantur. 
Vertebrae dorsi, pro; ratione corporis mulie-
rum, altiores sunt et (enuiores; cartilagines 
interuertebrales altiores eaedetfit 3e<T cr^ ssio-
res. Quam ob causam , sicut'pfei4 altius tnsef-
tu m diaphragma et breuius sternum, abdomen 
foeminarutn altius est, et ob latiorëm peluini 
(cujus difierentias reliquas, orrutibus :ho(issù 
mas, enumerare tiolim) latiuâ idem, proptei 
rea et omnis tractus iriiestinorum longior. Ca^  
nalis meduiiae spinalis et excisurae neruis pro-
dèuntibus destinatae majores. Quo spatium 
inter marginem inleriorem pectoris et supe-
riorem peluis , in mulieribus, majus est, quam 
in viris; herniae uinbilicales, Auteni ielhio 
auctore eo sunt in foeminis, quam in rna-
ribùs, frequentiores. l'oraminis oualis in pelui 
12) 1. c. in Reitii Archiv. Tom. VII. p. 93. 
3 » 
*6 
foeminarum insigniori amplitudine, virium in 
partu contentio cum accesserit, herniae fora-
minis oualis multo frequentius generatat ansa 
praebetur, quem admodum sub ampliori inter 
ligamentumPoupaitii et ossa peluis spatio her­
niae cruralis in feminis frequentius genitae 
causa Jatet, 
§> 13-
Differentiarum anatomicarum generaliorum 
mentione factà, ah inanimi ad viuum jam trans. 
eundum! lstarum notitià ex intuitu et sedulà 
contemplatione haustà nixis, in iunctiones or-
ganismi inquirendum nobis erit, difTerentiis, 
si quae inter utrumque sexum obtinuerint, se-
dulo commemorandà. Sed eas tantum functio-
nes exactius exponemus, in quibus diflerentias 
quascunque in statum pathogtnicurn vim ali-
quam exserentes, experientia monstrat. 
§• 14. 
lit primo quidem meritoque de respiratione 
agendum, processu illo, cunctis animalibus 
ad vitam suatinemlam quam maxime necessa-
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rio. Respirationem in foeminir non" minorera 
esse non posse, jam* ex §. rr, satis patet. Pe-
ctus. quidem mulierum a parte antîcà et ab 
utroque Iatere magis in spiritu ducendo dilata-
tum, (hinc thoracis mutua dilatatio et contractio 
£exninae respirantis spectanti magis corispicua) 
q'uà autem re sane non compensatum dlxeria 
majus spatium foeminarum thoraoi denegatum. 
E minori rtspiratione, oxygehii" excepti mi-
nor, quam in viri»; quantitas perréeti "'B"nd(s 
ad et formationis. et morborum BequrortW fcèxû» 
rationem reddendam- quid argumentât! sirrt, 
commémorant Ackermannus, Autenriethitts, Joef-
gius et RJieinholdus NosquiderhTi'on nisi 
quaedam phaenoinena inde deriuare conav 
bimurt 
Respirationem et exercitationem volùnta» 
riam semper sibî respondere et quasi pari passû 
ambulare videas. Corpore vehemehtius exer. 
citato respiratio viget; cujusque musculorum 
voluntariorum intensionis particeps respiratio. 
13) Reinholdt Versuch einer skizzirten, nach.Gal-
vanischen Gesetzen entvvorlfeneii DarsteJlung des 
lluenschen I.ebens; i» Reilii Archiv, Tom, VUI, 
P- 325 sqq. 
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p t -coritra « , «t^ artorufti reapirationis sfrcnuae 
agilitatis yi exhi,bifà., -ut cujn.diu voceqoein-
tensà Jpqu*jtëus;)fue;ris., clamaberisv cancauerisi 
inusculpru,nj;,,vpjuti'ariorrum omnium 'lasaiiu'dt* 
ne-Br\;^ e«tie,s. , Porro ; . respiratione ex organo-
ru:m..o1^ o,funqu.e.: V'tio vel bmnino asthmatis 
specie; q«àlibe* imminutà:, vel aëre oxygenii 
inope hauf^ o^musculorum infinmitatem exoriri 
yideaeqj-yv > Quae omnja • q u o d à m m o d o d o c e n t , 
musiqulopU;n>;mulifcfis infirinitateoi: §. ô.qorame-
moraia>rn,_(-x. Qxyg&nii' excepii îno'pià pehdere. 
Pespif^ tîonem quam maxime adjuuare calo* 
rern animalem eûoluendum , expérimenta d,o-> 
cent, facta in foetu, nonduin respirante, in 
VfàTP,, jjff/jUejfiuutn ipsius euoluente calorem, 
mutuatum a solà matre I 4 ) ; docet pnriter om-
nino deficiens in asphyxia calor. Ergo ex te-
f puiori respiratione pendet et tenuior foe'mina-
rum calor. Parciori, quo opus est mulieribus, 
pxygenio pariter tribuendum, quod foeminae 
diutius, in asphyxia citra detrimentum versari 
et reiuscitari tainen possunt. Ex voluntario 
14} Aulcnrie.th: Hanclbuch der cmpirisrhen mc/iscli-
liclien Physiologie. Tùbingae. ISoS. Tnm. I. 
r«g. 298. 
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respirationis usu humana vox oritur. Ex car. 
tilaginis thyrioideae rninori crassitudine, tra-
cheae I,)angustià pari praeterea bronchiorum 
amplitudine! ); ex ligamentorum glottidis ma-
jori longitudine et glottidis ipsius insigniori 
amplitudine gracilior omninoque muliebris vox 
pendet. 
§• 15. 
Alius processus ad vitam sustinehdam 
haud minus necessarius, in quo omnis omnino 
hominis conditio nititur, est concoctio, in mu-
lieribus diuersa eadem. Obseruata abunde 
docent, foeminas cibos suauioris saporis et fa. 
cilioris. concoctionis, praeferre itisigniter nu. 
trientibus, sed neque odore, nec sapore delica-
tiori insignibus; concoctionem esse velôcio-
rem, alimentorum usum vicibus singnlis multo 
parciorem , sed frequentiorem, quam in viris. 
Hinc in Anglià, ad rem satis attenta, itnpen-
sae in viros in nosocomiis decumbentes, aut 
in custodià tentos, fieri solitae multo majores, 
quam quae in mulieres. In Insulis PerToanis' 
15) Und. Tom. I. pag, S*£. 
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opftra/i.is maçibus birjge dantjjr qjjwenioruij» 
Ul>i;ae, foeminis. uwà libr,à cooteratis. Plwj'wpa 
W x j r A e q u e inaigoia voracitaiJA extt^pla. viri 
subministran.t, majoria tempe tant iae, i'awisque-
toleratae mulieres. Et parciori poit: adqtues-
çunt. — Ptçuliaria ç'rca çonçoctionem in foe-
minis, conditio haec est: manducatio ob rnus-
culorum infirrnitatem minus valida ; dentium 
molarium posteriorum crebrior dtfectus. — 
Et respirationis in, concpctionem mira vis 
est. Quo respiratio. fortior, qu.o. aér oxygenio 
est uberior, eo major çibi a.uiditas, quae qui-
dem, ex succi gastdci aecrelione e sanguine, 
qi# pauljp, ont* séria oxygeniosi vi in pulmor 
nibua fuerat txpogitus, pendere videtur. 
Sed et bilia pcaeparatJo arctiori relatione 
conjuncta est cum respiratione. Omnia ani-
rnalia, ait, Autcnriùthius l 6 ) , respirationis or-
ganisi insxucta., hac ipaà ce, succi gastr.ici oxy-
dantis vi digerere cibos videntur, licet illa 
pmnia hepate functionis omnino contrariae sint 
praedita; quoniam, ad rjuiriendum, sanguine, 
lû) Ibid. Tom. II. pag. 103. 
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oxygenii ope coagulando, non, ultra coa­
gulations naomentujn oxygenio saturato , 
opua est- Unde discas, qui fieri possit, u& 
Uepatis: foetninarum. conditio, qunntuinuis mi-
no», vigori non ofliciati Praeterea. corporis 
rouliesuin faciUorem ac celeriorem nutritionem, 
quodammodo adjuuant longior intestinorum 
trac tua ejusque et major inciiabilitas et vaso-, 
mm, reswrbentium copia; insignior, unde qui-
dtin. ex,cnementa diirioi-a. Quibua (bucusque 
quaa mopuirn-us) animo luatratis et cum §. 10. 
comparatis, rationem facile perspicia». eorum, 
quibus tam physiologico respectu insignis est 
mulierum digestio, quam quibus respectu pa-
thologico conspicuae sunt foeminae, ad digestio-
nis turbationem subeundam proniores. 
§. 16. • 
Vis, quam systematis gangliorum alacrior 
efficacitas in subtilissimos vasorum fines exse-
rere solet, (§. 10.) satis est in aprico, hincsuccu-
lentia uberior, unde tamcn, vasorutri reso*v 
bentium infirmitate accedente, oedema et hy-
drops facile generantur. Hinc in foeminisisti 
morbi solemniores. An praeterea sewetionmn 
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et excretionum qualitate sequior sexus" diffé­
rât, nec per obseruata, nec per analyses che-
micas constat, neque conjectura veri speciem 
prae se ferente adsequi licet ex phaenomenis. 
Diuersitates denique obserues tam in alui ex. 
crernentis 13.), <]uam in excretione urinae 
et in perspiratione cutaneà. Parcius urinam 
reddunt mulieres, quam'viri; ut quarum ve-
sica uririaria vasis absorbentibus magis abun-
det et potatio foeminarum sit omnino parcior. 
ITrina densior, spissior, acrioris et grauioris 
odoris, magisque corrosiua. Organorum uro-
poëticorum morbi rariores; sicut calculi in re-
nibus et vesica, ut ex quà, per urethram et 
rectiorem et breuiorem ampiioremque, naituae 
beneficio facilius ejiciantur, quam in viris. 
§• 17-
In perspirationis culaneae in utroque sexu 
diuersiiate definiendà in partes quam maxime 
diuersas abeunt. Verheyen 1 7 ) : „Transpiratio, 
„ait, insensibis validior esse solet in sexu 
„masculino, quam in muliebri." — Bicha-
17) Anatomia, Tom. II. p, 13S. 
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tins 1 *) haec docet: ,,lrh Ganzen îst das tliiej 
«rische ï/eben der'Haut beyrn weiblichen Ge-
,,«ch)èrhte: vîe'l exaltirter, das organiscbe Le-
:,b,en' schèint dagégen beyrn Manne zu ùber. 
.^wiegen. Im Ganzen schwitzt er lià'ufligcr; 
s^eine stSrker éingeolte Haut kiindigt tine 
,-,tei<)hlichere Absonderung an." — Conduit 
Moreanius 1 5 ) : „Die Ausdiinstung, inquit, 
j.scheint beyrn Weibe nic.ht so betrachtlich zu 
„seyn , und bar an mancben Sttllen einen ei-
„genthumlicben Geruch etc." — Contra sen-
tit Siebohlus 2°), docens, perspirationeni cu-
taneam, in muliere, quam in viro, esse vali-
diorem. Quae Viri Doctissimi sententia, (par-
ciorem exspirationen; ; minorent in bile gene-
randâ carbonii consumtionem ; alncriorem va-
sorum lymphaticorurrt et iutcstinorum etficac.i-
tatem , parcioremque urinae cxrretion.tm cum 
resptxeris,) fundamentis theoreticis r i i t i - cjtii-
dem videtur, sed experientiae répugnât, quiuri, 
18) Bichat: Allgcmeine Analrmip : iibersc-lzl von TJ'iJf. 
I.ipstae. 1S03- Tom. II. Sett. J. p. 2i( . 
1g) Morcau: Nalurgeschichte c!er Weiber ; îihtrrsetzt 
von liinci. Tom. I. p. 123. 
20) Frauenzimmcrkrankhtiten. Tom. I, \, 0.7, 
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corpore utriusque gcnerîs pari vehemeyitiâ pa-
rique omnino concfitione exercitaio, pareio-
rem in f'oeminis, multo largiorem in vins su-
dorem anirnaduertas. Nec mirurn. Quum pi-
losiores sint viri et transspirationis materies in 
omnem, quam late palet, piloruin campum 
disptrgatur, ergo multo vastiorem, art a m oc-
cuptt, in viris transspiratio validior non esse 
non potest, quam in ioeroinis. Aliam praete-
rea rationem, ad pareiorem mulierum trans-
spirationem tuendam, ex obseruatis §. 7. repe-
tere licet, unde quidem memineris, sangui-
nem parcius petere cutis superficiem. Quan-
tumcunque repugnare videatur receptis medi-
corum praeceptis, infirmior haec foeminarum 
transspiratio nihilo seciùs tamen bene valere 
videas mulieres. Hinc sequitur, ut et boc 
varietatis in peculiari foeminarum. naturâ ni-
tatur. 
Praeterea liquet, pareiorem istam trans-
spirationem ceterum tàdem relatione et con-
sensuali et antagonisticâ tum cum foeminâesse 
conjunctam, tum cum mare, sed et cum alio 
orgono , mulieri proprio esse consociatam , or-
gano, inquam, singulis mensibus sanguinem 
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carboniosum emittente, ex quo quidem ipso 
parcior transspiratio quodaromodo pendere nC. 
bis videtur. 
In relatîonern •cutis cum utero conjunctam 
deinde inquirens, intelligas, uteri tfficacitate, 
quae esse solet in catameniis . régi efficacita-
tem cutis, illa autem insigniter aucta cum fue-
rit suisque ipsius finibus contenta, sicutingra. 
vidis , cutem - nullam subire mutationem ; 
contra uteri efficacitate pdst partum remissâ, 
magis aequabiliter se exserturà per uniuersum 
corpus, cutis efficacitatem augeri ; ergo, ne 
multa! utero in normali statu materias eji-
ciente ex corpore, transspiratione insensibili 
largius eas secerni ac separari ; et conirâ irn-
pediri, perspiratione cutaneâ in catameniis re-
pressà ! Quam quidem rem in eximiis foerm-
narum naturae proprietatibus esse numeran-
dam, maxime ad sexum propius cum spectet, 
nemo non vitlet. Uberior explicatio hujus 
non est loci. At iis, quae §. 21. tradidimus, 
perpensis, praeterea quaedam alia inde il-
Justrare ljcebit. Ad nos quidem sola parcio-
ris transspirationis vis, in corpus uniuersufl» 
agens, spectare vWetur. 
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I.n eo fere omnes jamjarn consentiunt, ve-
pressam perspirationetn cutaneam non eo no-
cere, quod materiae noxiae, ex corpore eji-
ciendae , ejici lune nequeant, sed quod turba-
tam organismi functionem aliain non sequi alia 
non possit. Atqui parcior, pro ratione , trans­
spiratio cutanea cum sit mulierum, organismo 
earum omnino bene valente habere quidem 
potest locum , at aliquam tamen vim exsertura 
in uniuersam illarum conditionem. Ad quam 
rite indagandam haec ipsa functio paullo dili-
gentius considerauda. 
Sanguis cutern petentis pars alia per cuta-
neam perspirationem eiTugit vaporaudo, alia 
a venarum finibus serosis in cruoris tnassam 
reducitur. Quum tanta rnateriarum copia per 
irisensibilem perspirationem pereat ( ut quae 
fere quinque totius deminutionis octantes 
aequet) quis dubitabit, quin non pauca, quae, 
in tnassam sanguinis reditura, corpori inhae-
rescere potuerint, simul abducantur? In se-
quiori sexu, ad cujus normalem statum par­
cior illa perspiralio cutanea pertinet, haruin 
rnateriarum diutius in corpore commorantium 
aliqua pars absque dubio (adsirailando, quod 
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dicunt) inhaerescit, non nisi minorî parte ex, 
creiâ. Unde facile cognoscas, succosiorc s esse, 
et plus materiae nutriciae gignere foeminas, 
quam viros. 
Praeterea animaduertas perspirationîs eu. 
taneâe in muliere, quae in menstruis est, in-
signtm odorem, et quod Ammoniacum fere 
redoleat, cum neruosis morbis laborani foemi. 
nae, potissimum ame spasmorum accessum. 
Ex quà multo insigniori perspiralionis cu-
taneae vi in foeminarum corpus agente, coq-
noscas, quantum oppressa, ad perquam varies 
ac vehementiores morbos generandos magis in 
foeminis faciat, quarn in viris, cognoscas idem 
balnearum in quam plurirnis morbis mulierum 
adhibitarum usum eximium. 
§• 18. 
Quibus (§. 17.) corriuatis animoque com^ 
j)rehensis facile intelligas, ex nutrimtntis quan-
turriuis parcius assumtis, quantum ejns fieri 
possit, plurimum, adsimilando, quod diiunt, 
(§. 15.) adhaerescere corpori. Et corpus mu-
•*8 
-lieris, Hïppocrate jam nranerite, minorent, 
quam viri, jacturam cum faciat, egregie inde 
confirmantuT, quae docet Ackermannus a l ) t 
j,Foemina, ait, et hâc praecipue nota a viro 
„discernitur, quod materiae organicae densior 
, , p e n u B adsit." — Et eandem ob causam re. 
productio in muliere, q u a m in v i r o , validior, 
id quod constat inter omnes. — Sexu utroque, 
ad maturitatem cum peruenerit, sorshn exami-
nato, liqiaet, virilis naturae functiones, neque 
iis excej>tis, quae genitalium partium sunt, so-
lata conseruationern sui i p s i u s et cunctarum 
virium aequabilem euolutionem spectare. Ad 
mulieres contra quod attinet, systema organo-
rum et functionum diuersum, utpote quae, 
n o n n i s i médiate modoque secundario, ad or-
ganismum conseruandurn, faciant, potissimum 
autem rectâque via ad aliquid tendant, quod 
ad solam conseruationern s u i non spectet 2 î ) . 
Cui (juidem procreando non p a r i a sunt haec 
organa, sed majorem hanc producendi vim, 
materiae organicae mulieri insidentis hanc 
21) Infantis andrugyni lustona. pag. 56". 
22) Menée: Die Krankheiten der Weiber. Tom. I. 
p*g. 6. 
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uberiorem copîam quae non ad solam sui ip-
sius conseruationem, sed, et potissimum qui-
dem, ad productiones illas spectant, fontes di-
xeris primanios,, unde, dum generandi facul-
tate pollet foeminn, née vei ad fbetum nutrien-
dum in ipsâ grauiditate, vel ad raassae organi-
s e jacturam compensandam U6us urget, per 
menstruum euacuatio lia t. Ex quo massae or-
ganicae uberiori penu prodeunt tum jacturae 
factae facUior compensatio, modo laudata, 
hinc et proflixuiorutn sanguinis noxa Jeuior; 
«aorborum, consuimionis quos dicunt, toleratio 
et facilior et magis diutina, nisi puris gênera. 
tio accesserit, ut quae reproductionis majori 
vi eo magis augeatur et mortem tune in foeminâ 
magis acceleret, quam in viro. Porro inde 
formantur abnormes membranae partesque, et 
per inflammationes, inter alios exitûs et 
transsudatione terminari quae possunt, mors 
hisce in foeminis frequentior. Quin ipsa etiam 
corporis muliebris maturior euolutio inde de-
riuanda, sicut virium citior rtfectio post ope-
rosos Jabores. 
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§. 19-
Irritabilitatîs 8tatum in foeminis jam ex 
§§. 6 et 7. colligere licet. Nam musculorum, 
per suam infirmitatem cum minor sit renisus, 
corporis foeminarum, iicet par fuerit sensibi-
litas, facilior est mobilitas, incitabiiitns effica-
cior, vis (amen minoris. Hinc et infirmior 
foernina magisque impatiens diutinôrum labo-
rum ; morbi sphaerae irritabilis rariore^ ; fre-
quentiores contra, qui ex co*ntractilitatis infir-
miiate et sensibilitate adauciâ oriuntur, qua de 
xe jam supra (§. 6.) quaedam tradidimus, hic 
loci Jaegerus 2 Î ) quae docet, insuper subjun-
cturi: „Oefters, ait, bestehet dièse Art von 
„Contractibilità'ts - Scbwache melir in einem 
^bleibenden Zustande, in einem krànklichen 
„Habitus, wie bey hysterischen, hypochondri-
„scben, zu KrSmpfen Geneigten, als dafs sie 
„eine eigene Krankheit bildet; doch begrùn-
„dfct sic nicht seltcn die hervorstecherulsten 
„Symptotne in manchen ôrtlichen Krankhtiten. 
„Ei t i grolser Theil der Verdauungsbeschwer-
23) Jac^cr: Ueber die rvsliir und Behandlunc; der 
l'.rnnklialien Si.lnvin.li». Slulifjard. 1S07- p. 210. 
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24) Ibid. pag. 249-
j,den, das Aufgeblahtseyn, die Verstopfung 
„und selbst die scheinbare und meistens schnell 
„vorùbergehende Schwache der willkùhrlichen 
„Muskeln, die bey hyporhondrischen und hy-
„sterischen Personen so hauffig vorkômmt, 
„riihrt von der Beschrankung'der Contractiii-
„tat durch ùberwiegende Sensibilitat her. End-
„lich glaube ich auch noch einige Arten von 
„Geschwulsten, Hautausschliigen und Proflu-
„viis einer Unthatigkeit des lymphatischen 
„8ystems zuschreiben zu rnùssen, die vora 
„Darniederliegen 6 e i n e r Contractilitat, wegen 
„abnormer Steigerung seiner Sensibilitat, her-
„rùhrt." — Et alio loco *4) monet: „Hauftig 
„unteiliegt die Contraciilitàl des absorbirenden 
„Nahrungssystems dern Uebermaafse der fort-
„zubewegenden Masse und der daher entste-
„henden Ausdehnung: daher auch die Bewe-
„gungsschwache des Systems der Blutgefafse, 
„besonders der Venen. So entsteben wàsse-
„rige Ergiefsungen. Die Scrophelkrankheit 
,-,ist frùher, als Folge der krankhaf'tgesteigerten 
«Sensibilitat des lymphatisclien Systems und 
„der davon herruhrenden Wirkungsschwache, 
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„angegeberr worden. Aus dieten entsteiit 
„dann eine Ueberfùllung der Gefâfse, die 
„endlich auch den Theil betrifft, welchem 
„hauptsàchlich die Nahrungsfunction mit iïber-
„tragen isl; und îndetn hierdurch mebr und 
„mehr seine Contractilitât geschwà'cht wird, 
,,entwickelt sich aus der scrophulôsen Disposi-
tion eine, der bey Kindern, aus Ueberfutte-
„rung entstehenden sehr àbnliche, Art von 
„Atrophie.'' — Quorum quidem enunciato-
rum, in mulierts prona est neque impedita 
translatio. 
§. 20. 
Omnes mulierum sensus sunt delicatiores 
et viros cutn respexeris, in Hyperaestheseoe 
quodatn statu versantes. Leuiores -impressio-
nes exteniae, a viris vix ac ne vix quidem 
perceptae, foeminas tangunt. Sensibilitas in 
muliere validior, et leuibus quidem cauais, 
ad disparem partitionem subeundam facile indu. 
citur. Siuguli morbi inde oriundi indolis sunt 
periodicae. Quae quidem periodica indoles 
exiis, quae e cumulatâ singulorum organo-
rum sensibilitate denique non fluere non po3-
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•unt, niminuB «x iraminutâ ad directionem 
abhormem tulreundaù» pr©nil»re, sine negotio 
persprcitur. Spasmi hue referendi, potissi-
mum' lonicî, quibus, per sensibiiitatii dispa. 
rem partitionem, a praevalente contractilitate et 
«ensibiiitate, pro ratione, imminutâ, an sa prae-
betur. Pariter hue referas morbos complures 
alios, quorum ih foeminis frequentiam e 
gangliorum systemans mira vi, quam exserit 
in mulieres, quodammodo repeterc Kcuerit. 
. Supra (§. >o. ) jam commémora tum, sy-
stema gangliorum ad vegetationem solam per-
tinere, utpote quod vis vitalis primarium fon-
tem dixeris et sensibilitatis, quoad ejus copia 
fuerit, (disponihaiy panum. unde per singula 
vegetationis organa acqnabiliter distribuatur et 
iis maxime satia ubuade advefoatur, quao tune 
eximiâ actione quâcurwjue sint occupât». Sen. 
Bibilitas, eademque parafa, (disponiUtl)r con-
ductionis legea Bequitur. Quâ, quoeunque 
fUerit, coaductâ, vita alacdus viget, exoriun-
tur spaami, çopuuiaisones, pbrenesiae, copie. 
sae secretiones, maleriae vel consumptio, vtl 
adcumulatio. Per neruos conjunçtiuos tfiki-
lur conductio; quae. cum interruinpaiur per 
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nodos, deBÎt centrurn do'mtnans, cerebra-li.Byi 
etemate separato, in ilio systémate homirie 
inscio eueniunt omnia. Eitcipiuntur ;quU 
dem irritamenta, nec deest reaciio, std^non 
concepta animo ; nisi cum systemali ganglio-
rum vis quaedam accedit (ut manipulatione ) ; 
tianc sensùs txcitantur. Sphàerae vegetatiuae 
morbis accenset Reilius a s ) hypochondriam, 
hysteriam et morborum cacochymicorum et 
cachecticorurn agrnen uniuersum. Praeterea, 
eodemjudice, in systémate gangliorurn vitali-
tatis sunt intempéries, animo couceptae, et eo 
quidem , quod per semiductionem perruptarti 
concessum hoc sit cerebro.; Cujus indolis, 
sphàerae vegetatiuae môrb'i sunt omnes,: cum 
molestiae sensu sociati, maxime neuralgiae sy. 
stematis gangliorurn , quae i peculiari quodara 
sensu, secundum plexuum concatenationem 
se extendente, a neuralgiis systematîs cereb'ra» 
lis differunt. Pariter hue pertinent neuralgiae 
plexus spermatici, ex bis ipsis .prodeùntes rà> 
morumque illorurn cursum sei]uenles, cardtal-
gia soejata, cum oppressione, palpitatio cor-
£5) Reil? "V'ehtt die Eigenschafften des Gangliensy-
ttems; in ejusd. Archiv. Tom. VII. 
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dis, încubus, ('ventriculï ardor) nausea ejus-
que ad vertiginem relatio, angor, pauor, ven-
triculi faucumque constrictio. In vitaliialis 
intempéries in systemate gangliorum potissi-
mum valent, quae docet PJajfius 2 6 >: „Irn 
„Fall einer erhôhten Erregbarkeit der Neruen 
„entstehen nicht selten, von unbedeutenden 
„Reizen, heffiige Neruenaclionen und densel-
„ben entsprechende Empfindungen. Der Kranke 
„leidet an manchérley Schmerzen, welche auf 
„VfcrIetzungen der Organe hinweisen, die in 
„der Tbat nicht vorhanden sind. Er bekommt 
„falscbe VorsteJJungen vom innern Zustande 
„seines Kbrpers und den verschiedenen Thei-
„len desselben, und so wird oft der Grund zu 
,,noch wichtigern Krankheiten gelegt, die das 
„Seelenorgan unmittelbar betreffen." — 
Ornnes hae morborum formae in foeminis-, 
ob systematis gangliorum magis vigentem effi-
cacitatem, videas solemniores. Sopor etiam 
magneticus, systematis gangliorum vigore et 
influxu adaucto inlatus, tum artificialis , mani-
pulatione arcessitus, tum accidentalis, in, çertis 
26) P/"jT'' Physiologie und Pathologie; pag. 322. 
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.quibugrlam, maxime euolutionîs, nnorbig,spofit* 
irruens (cujus primurn exemplUM Hopfengatrt-
nerut 3 7 ) commémorât), et llle quidem faci-
lius omnino mulieribus inferenduS, hic quoà 
ecquidem scia m, exemplis edoctus, sequio. 
rem sexum solum obruere sûlfct. Ifi systémate 
gangliorurn ipso et praeporMtWftntie quidem 
corporalilatia polo somatico, Jitiila jodice * a) 
validiores sensus, corporisque V«d voluptafe> 
vel molestià insignes siti. Cfcîebrum, sen6Ûs, 
musculi fere eitra validissimorum sensuum 
Bimultaneitatem agunt, partes génitales autem 
omnino contra. Complures inelinetos, ut, in 
bestiis rapacibus candis, cupidités, in visceru 
bus sedent, et homo viéterUnî fertpers, et ad-
fectuum, quos dicunt, i. e. motuum anirhi 
fere expers foret putandus idem. Id, quod 
jam olim perspexisse videntur veteres Hebraei 
«t Arabes * 9). Ad illos quod ftttinet, iidem 
27) HopferïgàrtHêr .- Uêb«r EntwJekeltirig und Ent-
wickelungskrankheiten. 
28) Rell: I. c. pag. 23$. 
29) Quâ in re indâgandâ cum ôTrtnlrîô versareï, ac-
eidit, ut in aedibus Perill. Styxii, praeceptoris 
Camsimi, queoi VJtum adierat Perill. Nezelius, 
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facit nominis dm?» (mtghim) solemnîs în co-
dice aacro veteris testamenti usus. Primo qui-
dem viscera notât, deinde et de sede variorum 
animi motuum adbibetur, ut misericordiae, di. 
Uctionis, doloris, ut Jesaiae cap. LXIII, 25. 
Jeremîae cap. X X X I , 20. — Similiter fera 
synonymum D r^fl (rachamlm) i. e. viscera (et 
utérus; sicut et Dty» (meghim) et viscera et 
uterum (Geneseos cap.XXV, 23. Ruth. I, II.) 
quin etiam partes génitales maris (ut Gènes, 
cap. XV, 4. 2 Sam. 16, II.) dénotât). Deinde 
(D'onrn raehamim) est visctrutn (uterique) corn-
mono et plerumque quidem commiseratjo, mi-
sericordia, dilectio. Hinc ipsum verbum nn*j 
(rachâm) est (et in Kalt et in Piel) misereri, 
diligere; nvn (racbûm) et V.lJrVn (Arabice 
philologiae orient. Pfef. P. O. de e&â*m Tt ren-
fabulantem m« hic edoc«ret„ Hebtaeis etiam et 
•Arabibus idem jamjam fuiitt persr^asupi. Eo 
quidem non nisi literarum vetewm Ronianorum 
Graecorumque aliquantillutn gnarus, orientalium 
ignarus, rogaui Fe'riîl. Hezelium, uf, quae Orien-
talium persuasionis illius vestigia exstarent, be-
ueuole mecum c p m i n i M H c a r e l l Locum dédit meis 
precibus, unde haurir*'mihi coptigit^i qjjae Le-
ctoribus fidelitex tradere conmhum bmc ]kutaui. 
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j»/.2>^ > (rachim) et (jWû>>r> (rachmàn) misai-
cors.) — Haud aliter in Arabisrno. Nornen 
Il i 9 ' * 
UC>2>. {Hhâscha, et hhischwe ) plur : 
^uia-f (ahhschà) sunt viscera, intestina; unde 
nomen cotFiuatum ^àà,^ (hhéschw'j i. e. se-
cjuiores, ignbbiles, inférions cènditionis ho-
mmes; -pràms animi motihus insignes *). Un de 
colligere licet, motuum animi sedem in vis-
ceribus collocasse jam ipsos et Hebraeos ve-
teres et Arabes. Recte quidem. Cornpertum 
enirn est, permotiones animi, cum corporis 
vieissitudinibus, siue ex aetatis ulteriori pro-
gressu, siue ex geherandi facultaté, suà vice, 
variante, siue ex morborutn vi pendentibus, 
pari quasi passu ambulare. Per semi. ductio-
nis adparatum sensatipnes sphàerae vegetati-
vae, in sphàerae animal*» centro mentis corn. 
potes fieri seu ad consctentiam adspirarex, eà-
que re animi adfectiories motùsque gignere 
possunt, ita, ut liberarum actionum coeperint 
.*). Vid. Simonis I.exico«Hebraicum , ti&t.EicMiorii. 
• Tom. I. p. 931. Tom. II. p. 1515. sqq. Cv/ii 
Lexicon Arabicum , col. 6l6. 
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esse modératrices. Alia omnîno tune relatio* 
obtinet inter intelligendi et semièndi facultates.; 
Haec, moderatrix. tempérât; illa, temperata,' 
regitur. ^ ' 'Inde facile întelligas animi adfe-
ctionum vim, in foeminis majorem, et, mi-' 
nori systematum cerebralis et gangliorum dis-* 
junctione (Isolation) perpensà, (§. 10.) sensuum 
eflicacitatis vim omnino validiorem. 
§. 21. 
Denique de menstruis foemlnarum disse-
rendum. Quae licet hue non spectare videan-
tur primo obtutu, (et eo quidem, quod fun-
ctionum sexûs explicatio a scopo nostro sic 
aliéna) non tamen omnino praetereunda si-
tentio. Cum enim perpenderiss menstruum 
mere locale haberi non posse phaenomenon, 
ut quod non ex solis partibus genitalibus pen« 
deat; deinde cum memineris, quanta et quam. 
insigni vipolleat circa uniuersum organismumr' 
utpote quo haud raro tum in ipsatn morbi cau-
sam cedat, tum per consensum simul adficia-
tur; denique cum reputaueris vim miram in 
ipsis morbis, menstruo ingruente plerumqu« 
ingrauescenttbus, succinctam inentionem de 
6o 
eo faeiendara a eensili» nostro haud èîxcrt» 
aliénant. Jam supra (§, Ig.) tradltum, foemi-
nas omnino arfqltas abundare maierie nutricrâ. 
non ad semetip6as solas cons^ ruaiidas, sed pa-
riter etiam ad prolem in utero generandam 36 
nutriendarn destinatà. Dum non habet, unde 
generet et quod nutriat foemina, quae abua-> 
dant, in menstmum versa, defluunt. — Quant 
matériel organicae abtindantiam palmariis pro-
fluuii istius menstrui causis esse accensendam, 
docet experientia. Nam quae aut parciori ari-
doue victu utuntur, aut cwtia et atgrimdine 
anguntur; aut subeum opesosot laborta, aut 
laborant quctcunqiie tnorb,o, ro»texien» nutri* 
ciam siue turfcrante, siue absuraente, siue 
amouente, jam parcioriims, jam rarioribu» ca„ 
tameniis gaudent, contra quae an te inopi» «f 
operoso labore fuerant oppresaae, -hiutioria 
victûs deinde participes, perlungentes leuioci 
opère, largiora emittunt» forte et fréquent 
(iora. — Insignia sunt, quae jam manuit ipse 
Moachion î 0 ) : vaSt» mjjïw i r.v$*gw, tx. rourav 
«r* vxtgirtftetmov TO aupt* rsrv aup**Tas its ravra ttbgai-
Gynawiorum lifaria. p. 2. 
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£TRTET X. r. X. E< ftlio JoCO : Orstau mut
 c ( erX«s,r«)> 
Sits tint kk> ov&v .frpwrrovsri «Xe<»w *ip.NN XN&XTFONTOUT 
MRIRTS ii !*' RMIS X«.&>i,UTFTTMS *j»«/rr' ^VFU/K^ATRM 
TR tuv< *fW( > 0X17^ 1. «ijmit« ««^«^oirai. — FideiB 
«faciit p e r i o d u s iBecstrua, — quam Sanctoriut 
i»wenerat tandem in viris, lit quorum corpus 
taenstruo spack> incrementum. maximum conr 
sequi ipsi, tx ftuis quidixn obseruatis, videa-
tur, decremetito deinde mtamo per vixem sub-
séquente. 
Aiiaw itiius p*roSuuii camsatn systematis 
gangliorum adaucta sensibiliias eubministrat, 
et rnoxime quidem in organis genitaJibus abun. 
<lans , Quis q u a e s o « s t , qui i g n o r e t , vim, in 
*ensibilitatfctn qua* se exeerit, q.uamcucque in 
catamenioruBi prc/fluwiuro agere «awdem ? Al 
cum «iemi,n*Ws .phaenojnén.ojnu» mtnstrui 
eruptionem praecedentium, vel in ipso proflu-
vio c o D s p i c u o n u m , non dubiua» est, s y s t e m a * 
Ù% gangliorum seosibilitateo» insigniter esse 
adauwam, sicut einguja fere signa innuunt. —* 
P,ha<ejiomenie, moliminum menstruatiouis no» 
mine famosis accens*n< conuulsiones, malt 
neruosa, cnjuscunque fuerint generis vertigU 
nem et nimiain animi sensibilitateiu ; mulalis* 
6a 
nés circa nutritionis conditionem, ut fractarn 
cibi capiendi cupiditatem, vomitum , rel. Et 
vasorum efficacitate tum magis vigente, ani-
maduertas congestiones capitis, haernorrha-
giam narium etc. Haud rare» in mensium 
fluxu eadem utique phaenomena: sennibilitas 
mirum in modum adaucta; cujuscunque animi 
motûs vis in corpus exserta validior, ita, ut 
ioeminas ceteroquin mîtes ac mansuetas, isto 
témpore, vix ac ne vix quidem tolerare possis. 
Saepius mutatior.es snperius commemoratae in 
nutritionis systémate obtinent. Systematis va-
sorum efficacitas continua , perdurans, praete-
rea vim exserit venarum omnium nimio fartu. 
Hinc venarum in manibus pedibusque tumor; 
vasorum minorum caeruleus idemque insignis 
color; cutis sebi major copia. Fucus id tem-
poris adliibitus, inanis, cuti maie inhaerens; 
transspirationis odor nouus et peculiaris. In 
compluribus maculis distincta cutis, maxime 
circa os et mentum, etc. Crines saepius 
asperi ; arescunt; caput squamîs obtectum. Et 
spiritûs odor plerumque nouus: quinvoxetiam 
ipsa mutata, plerumque solito infirmior nec 
sibi constans. Systema irritabile inrirmius; 
musculi imminutioris vigoris. — 
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Çjuibus phaenomenîs cum iis, quae circa 
systerna gangliocum, Reilio auspice, docui-
mus, comparatis, confirmatur nostra senien-
tia , licet si rit et phaennmena , quae ex mate-
riae organicae abundantià deriuare liceat. 
Itaque vires systematis gangliorurn, ad 
quod sensibilités oirmis referenda videiur, illo 
ttmpore cum insi^ nittr sit adaucta, in aprico 
est multorurn morborurn, potissimurn neruo-
sorurn, quibus tune temporis foemiuae adfli-
guntur, exacerbatio; corpgris, ad omnes om-
nino morborum causas alliciendas mira pro-
nitas; morborurn. sanatos quos jamjatn credi-
deris, repetitio; (hinc, Stollio rnonente, foe-
minam ptreuratam et sanitati restitutam non 
putaueris, nisi menstruo superato soluta morbo 
perrnanserit ! ) in aprico, inquarn, denique et 
incommodorum, ex profluuii suppressione 
adeoque et per partes alias inaequabiliter di-
stributà sensibiiitate oriundorutn ratio. 
Relatio intercedens inter catamênia cu-
temque variarurn in bac conspicuarum muta-
tionum ansain praebet, sicut jamjam erat 
comnaemoratum. Et in grauidis ephelides 
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laepiuscule exoriri videas, nonnunquam cu­
tis colorem omnino mutatum. A t , per me­
dicorum scientiam hodieque rnancam, cata-
meniorum vis in certos cutis morbos exseri 
solitae rationem reddere vis ac ne vix qui. 
de m licet. 
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S c c t i a c i t e r a . 
§. 22. 
Notis, quibus, circa constructionem et fun-
ctiones corporis, foeminae maresque adulri 
discernuntur , et illae potissimum sunt insig­
nes, enumerandis ac disquirendis satis immo-
rati esse nobis videmur, arreptâ quauis occa-
sione monendi, ubicunque peculiaris illa na-
turae foeminarurn conditio, rnorbi, quicunque 
fuerit, generandi ansam praebere possit. Jam. 
jam ex naturà foeminarurn deriuare conabimur 
frequentiae certorum morborum , in foeminis, 
quam in viris, solemniorum rationem. Per 
diificultates, quibus haecce disquisitio est ob-
noxia, arctioribus disseriationis inauguraiis fi-
nibus adauctas, (juurn brcuitatis nos esse opor-
5 
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teat Btudiosissîmos, de manco nullâque ex 
parte perftcto tentamine velimus nos excusa-
tos. Ante tarnen, quam maruin menteinque 
adrnoueamus qualicunque optri faciendo, vim 
eorum, quae peculiaria ar propria sunt foemi-
narum naturae, exsertain in morbos in génère 
commemorare iiceat. 
Cujuscunque irritatamentî perceptio in foe-
minis quum omnino sit pronior ( §. 20.', rea. 
ctio autem, per infirmîorem corporis structu-
rai, quam in viris, leuior, receptiuirate quot-
mensibus insuper et^  insigniter quidem adau-
ctâ (§. ai .) : peculiarem foeminarum conditio-
nem morbis generandis inirutn in modum ve-
lificari. Ex sanguinis largiori copia (§. 18. ), 
opportunà quâcunque occasione data, pletlio-
rae jam uniuersalis, jain localis (maxime cum 
8ingulae partes aut grauiter adfectae. aut agi-
* lioris elïicacilatis fuerint) symptomafuin exor-
torum facile cognoscitur ratio. — Jd quod 
tuin maxime obseruare licet, vtl cum menses 
imminent, vel in recentissirnà grauiditate , curn 
foetus generatio et nutritio exilis est impensae, 
6/ 
vel post partum mulierura, maxime non nu-
trientiurn infantem. Adeo in infinnioribus 
foeminis inflamrnatoriam lune sortiuntur indo-
lem. Sicut morbis gtnerandis velifiratur inten. 
sior illa sensibililas, i(a e(, eàdeui gentratoi-um 
impetùs per singula orgauorutn systemata ma-
gis propaganiur Jatiusque tuaganlur, eàdem. 
que varias formas sortilur unus idemque mor-
bus. Morbi acuti celeriua (juidetn plcrumqne 
decurrunt in foeminis, sed omnino magis ur-
gent, magisque confusos ac perturbatos sese 
exhibent, ita ut obscurum atque obstrusum 
dixeris eorum typum. Matériel nutricîae re-
ceptione, adsimilatioium quam diciuit, ipso 
morbo turbatà, vclumeniior ac relerior in foe. 
minis, quam in vins, vidtri quidem tibi possit 
impetus. Sed turbatione isià sublatà, alacriori 
illà producendi vi (§. »8-) multo citius recrean-
tur et conualescunt eaedern. lnter omnes inor. 
bos diutinos et catamenia intercedere solet 
insignis quaedam relatio, hisce nimiruin 
tune temporis ingruentibus, quibus, vi irri-
tationis, plerumque cnmpHcationes gignun-
tur. At catamenia vel imminuta, vel adeo 
suppressa non semper complicationes dixeris, 
saepiuscule potius ad nutritionis, morbi vi im-
s * 
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peditae, inopiam referenda x ) . Ad exilnm 
niorhorum quod attinet, minus perfectum di-
xeris in foeminis, quam in viris. Infirmitas 
insignior rernanet, sensim sensimque euanes-
cens. Morborurn inflammationis nolà ronspi-
cuorurn crises contra haud raro sunt perfectae, 
et plerumque quidem haemorrhagiam, potissi-
mumuteri, exbibentes. 
f. 24. 
Jam denique transeundum ad specialiora. 
„Ad quaestionem, ait Sprengelius z), quid 
félins sit, ita respondernus , ut morbum sta-
„tuamus, <jui versetur in nimio, post impedi-
„tam conductionem, impetu, per gnngliosos 
„organicosue rieruos, systernati vasorum pro-
„vidtntes." — Praeterea forte nec musculn. 
rurn in vasorum tunicâ alacris efficacitas rx.gli-
genda, in quà soià quibusdarn ftbris rationern 
omnern collocare visum erat. E x systematis 
gangliorurn majori vi in focrninas agc-nte cog-
1) Moule: Krankheiten der Weiber. Tom. I. p. 7. 
2 S]>rerr,qe/u înstittitionts meduae. Tom. IV. Am-
sielod. 1S14. pag. 21. 
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noscere licet, qui fiât, ut (Hartmanno mo-
nente 3 ) „mulieres longe cilius ac jortius a qui-
„husuis irritamenlis febrieitent ac viri quidem s'o-
5,/enfit" — atque ut, (cum tantoperc. inualesce-
ret irritamentum, ut vis tjus haud mature ex-
aequaretur,) febris exorta magis exacerhescat, 
magis atypus euadat et cumplicatior, vel hujus 
6ystematis efficacit3s, irritamento illo facto, 
forte tunicae vasorum in foeminis minori irri-
tabiljtate , adjûta , direitionem variet» et, cre-
berrime quidtm, eensibilitatis adauctae vi ad-
juuata inaequabiliter distrihuatur. Eàdi mque de 
causa viros praesertim infestare videntur acuti 
morbi 4). 
§.25. 
Qui in re consistât infiammatio, quantum-
cunque operae studiique impenderint, nec 
dum exploratum est. Quam ob rem heque in-
flarnmationum in foeminis plerumque rario-
3) Hartmann: DiflVr>nfiae sexus moment;), p. 30, 
•1) ltiij. p. 52. 
7o 
5) Sprengel 1. c, p,i£. ISS. 
rum exartior ratio reddenda. Nonne pariter 
de tunicae vasorum capillarium tenuiori tex» 
turà cogitare liruerit? Oxygenii praedomi. 
nîutn naturam inflammationis constituere qui 
docueruht nixi suà hypothesi, ex oxygenio 
a foeminis parcius recepto, inflammationis in 
ipsis raritatetn sine negotio repetere potuerunt. 
Ciopiosior satiguinis adfluxus (licet congestio, 
ab inflammatione, différât) inflammationis, ali-
quatn saltem, ansam praebere videtur. r Hinc 
fere suppettre videtitur, quae ad inflammatio-
nis perîtonaeî, foeminis fere propriae, et ga-
6tritis, enteritis etc. in mulieribus frequentio-
rum rationern reddendain supra ( §. 7.) tradidi-. 
mus. Quin frequentiorurn etiam pneumonia-
rum, foeminas itiuadentium earundtinque in 
pluhisin pulmonalern quandoque versarumc.au-
sam eandem dixeris, majori, quam in mare, 
satiguinis copia , eodem temporis momento per 
angustius pectoris spatium perfluente, istosque 
angustiori spatio vel grauiditate, vel arte, ut 
etrophiorum fibulatonorum temerario usu —, 
magis etiam coarctato. — 
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Recte monet Sprengelius c), qui: „Causa, 
„ait, concipi nequit sanguinis fluxus, ni majo-
rent statuas ïmpc-turn, quo lit, ut cruor ipse 
„irruat in vasa capillaria. Itaque cor.gestio 
„cuiuis snbest sanguinis fhixui, eaque vel 
„ac/iua, vere auctam arteriarum energiam, vel 
,,passiua, solam 6cmiencli facultatem excitatam 
„supponens." — Atqui mulier, cum mare 
comparata, sanguine quum sit uberior, obnoxia 
profluuio menstruo, (quo irnpedito abundantia 
sanguinis aliis corporis partibus non contin-
gere non potest) frequentiorum in foeminis, 
quam in viris, profluuiorum sanguinis ratio in 
prornptu est. Arteriarum vis irnbecillior et 
neruorum gangliorurn persys.tema vasorum ad-
euntium alacrior efficaciias profluuiorum ma-
xime passiuorum ansam praebet. Jaegero per-
suasum, non profluuiorum solurn ($.19.), sed 
exanthematum etiam quasdam species, ex sy-
stematis lymphatici inertià, orinndà quidem ex 
succumbente, per sensibilitntem justo magis 
adauctam, contractilitate, esse repeternlas. 
6) 1. e. p3g. 4^1, 
7* 
Herpêtis quaedam species, excmpli ergo ab 
ipso commemorata , ab eodem viro doctissimo, 
in foeminis frequentius reperta T". Afit va-
riorurn morbortirn culaneorum vera conditio, 
hinc et catameniorum vis in cutem exserta, 
(sicut jam supra §. 21. monuimus,) heu! ob. 
scurior hodieque est medicis, quam.quibus 
erysipelatis, urticariae, herpêtis, pe.mphygî, 
ephelidum et Ientiginium — insignioris in mu-
lieribus frequentiae rationem reddere liceat» 
Morborum spasmicorum proxima-causa in 
irritabilitatis et sensibiJitatis turbato aequiJibrio 
quaerenda. In statu sano, ait Gmelin 8 ) , vi-
rium modus et irritamentorum in ipsas agen-
tium vis ejus sunt tenoris, ut contractiones 
certà quàdam vehementià, celeritate , certoque 
ordine oriantur. Contra, in morboso statu, 
irritamenta vehementiora atque insueta neque 
in rhythmum normalem agentia, contractio-
7) jfacger: Ueber krankhafïte Schwàche. p. 212. 
8) Gmelin: AUgemeine Pathologie. Tiïbingae 1S13. 
p. 204. 
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nés ïnuehunt et vehementiores nec certum or-
dinem .sequentes, h. e. spasrnos. At ejusdcnt 
omnino effectua est sensibilitas nimium adaucta, 
et eo (juidetn, quod vel leuiorum et consueto-
rurn adeo vis multo sit efficacior ac vehernen-
tior. Namque et auctam sensibiliiatem conci-
pere mente possis , in tensionis quodam aequi-
librio, quod tune irriiamentoruin leuiori, siue 
consulta vi, (ut organi naturali vitae vigor.e,) 
turbari tolliue potest. 
Causam praeterea aliam, et tertiam quidem, 
Jaegero auctore , in sensibilitate inaequabiliter 
disperlità sitam esse , mernineris , ( §. 20. ; quâ 
praeponderari contractilitas possit eadein. Num-
quid, cum legeris quae $$. 6. 19. 20. tradidi-
inus, tametsi ibi locorum non nisi ex singulis 
rationari momentis nobis liceret, ulteriori ex-
plicaiione insignioris morborum spasmicorum 
inter feeminas lrequentiae c.pwa luerit? 
§. 2 g. 
Cachexiae morbi dirnntcr unitterfales • re-
productionis systemate prneprimis ndl'erto. De 
' quarurn duratione magis rninusue diutinà ,in 
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9) 1. c p. 668. 
génère jam supra quaedam cornmemorauimus. 
(§. 18.) — Çjuos morbos subtilius Justraturi 
describimus, Spreng<-Uo auspice 9 ) , pro nata-
lium varieiate, in très hasce classes; ut qui 
nasrantur vel I) e vasorum absorbentium uni-
versali vitio; vel 2) e laesà per virus quoddam 
sperificum ratione absorberais systematis ad 
systema neruosum; vel 3) e penu materiei nu-
trientis deprauato, aut déficiente.— 
Piima classis, ob systcmatis lymphntici 
gnauiorem tlïicacitatem (§. 8-) ad nos quidem 
prOxime sptctat; secundo, quum singularis 
quaecunque venenorurn vis in utrumque se. 
xum exseri solita, ex obseruatorum penuriâ, 
fere omnino lateat medicos, utique praeter-
missâ. Ad teitiam denique quod attinet, pro. 
fecto non habemus, quae ( 18.) jamjam tra. 
ditis mereantur subaddi. 
§• 29. 
In morbis primae classi accensendis sunt 
hydrops et oedema. E t uascumur quidem ex 
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10) Ibid. p j 2 , izCu 
vasorum obsorbentîum et exhalantium turbato 
aequilibro. In frequentiorurn inter foeminas 
natalium causis sunt: systematis lymphatici 
contractilîtas , sensibilitate justo magis intensà, 
succumbens, ira, ut impar jese exbibeat (sy-
stenia ) massae promouendae nimiae copiae 
(§. lo.); unde effusiones exoriuntur, ad quas 
proferendas Jargior humorum in foeminis co-
pia (§. 16.) confert, et quibus propellendis ve-
lificatur contextûs cellulosi structura laxior. 
<§. 3-) — 
Eàdem utique re gîgnuntur scrophulae ut 
quarum causae singulae in iis versentur rébus, 
quae lympîiae motum tardare, debiii'tare vasa 
lymphatica et gJandulas possint , 0 ) , sicnti supra 
(§• 1 0 - ) pariter jamjam commemoratum. 
§• 3«' 
Restant denique très aliae morborurn for-
mae, quae in foeminarum naturà non niti non 
possunt eaedtrn: Nymphomania, Hysteria et 
Oilorosis. Subsirniies quidem et in viris de-
7(3 
prehendcre 1S c e r morbos, sed re vetà haud pa-
rum nb ielis alieni. Nymphnmaniçe quoddam-
modo respondere dixeris Satyriafin. Sed m-, 
signiores in [>elui foerovMarum plexus neruo-
ruin , unde in uniuersum .corpus majorent vim, 
exserunt, isti morbo longe aliam inlerunt for-
mata. Idem, el magis etiarn , de Hysteria du 
Xcria. Sunt quidem, qui a malo hypochon-
driaco omnino haiid di/Ftrre putent, persuasi, 
in foeminis ea so! uni modo accedere sympto-
niata, quae corporis foemini consiituiio edi-
ciat I T ) . Sed per angiistum, quo arctamur, 
disseriaiionis nostrae spatium, istam opinionem, 
rationibus atque argumentis oppositis , oppug-
nare n o n Jicer. Adeat, quem juuerit, binas 
dissertationes inaugurales in ipsà eà re tractandà 
omnino versantes '*). Milii quidem non sin-
gula B o l u m syrnptomata ex foeminarurn namr.'i 
pendere videntur, sed re veiàorrmis ipse mor. 
bus! Ad C!iloiosin denique quod attinet, rrior-
11) 1. 1. pap. 6.3't. 
12) Fauumunni Diss. de în'ïole hyslrriac et praeci-
pue, (]nâ diffm ab hyporhondnacr» malo, ratio, 
Dorpali. 1KI2. et HeiUnltergii Diss. de difFeren-
tia et similitudinibus hypothondricae e[ hytlc-
riae. Dorpati 1S15. 
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bus scquiori sexuï proprius esse quidem v ide-
tur; verum pariter et in maribus, eirca m o -
mcntum cuolutinnis systemalis sexnaJis, mor-
bum animaduertere l icet, puellariun cbJorosi 
simill imum re auitm verà iiaud omnino 
eundern. In_ chloroiseos, .sicut et Mysieriae, 
causis indicandis lantopere dissentiunt famo-
sissimi scripîoris , ut hujus morbi abstrusam 
causam in fo tmiuanim natura indagare tcquî-
d t m non ausim. In très illos morbos diJigen-
tius înquirere praeterea utique opus non esse 
videtur, c u m , qui foeminarum morbos expli-
candos sibi surnserunt, sumrnae laudis famae-
que scriptores satis abunde disputauerint, quae, 
qui vt l int , adeant ! — 
1,3) Cabani: Urber die Verbindung des Pbysisi lien und 
KnmliM lirn irn Meiischeii, Tom. 1, j>, 325. et 
i'.rtr.uiir, : Utber die lîistiiimtiel. {. 07. 
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T h è s e s . 
I. 
In omni euolutione gangliorurn systematis vi-
res sunt auctae; 
I L 
quam ob rem caute distinguenda sunt, euo-
lutio, morbus euolutionis et morbus. 
III. 
Animi actio et ad corporis euolutionem ad 
ejus detrimentum contribuere potest. 
I V . 
Sedem afiectuum et aliarum animi perturba-
tiouutu non sine jure a vettribus in cor-
de, stomacho et jecinore posilam esse, 
censeo. 
V . 
Ad hominum actioncs aestimandas nemo me-
dico philosopho aptior. 
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v i . 
Quoad sympathiam, nerui non nisî in organis, 
quoquo modo inuicem inter se conjun» 
ctis, sunt conductores. 
VII. 
Non est, quod negemus vinculum quoddam, 
sympatheticum forte dicendum , inter men-
tes horninum, immo spatio separatorum. 
v i n . 
Non possum, quin theoriae de generatione 
aequiuoca assentiam; 
I X . 
ad quam quidem producendam aè'rem, hu-
morem, et aliquid ex corpore organico 
rtecessarios esse, et 
X . 
de natura posterioris praecipue majorem mi-
norernue organisationis gradurn producti 
dtpenciere, puto. 
X L 
Nomen axis peluîs melius, quam lineae di-
rectionis, immo ipso sensu geometrico 
defendendum. 
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XII. 
Hysteria et hypochondria diuersae sunt mor-
borum species. 
XIII. 
In plurimis morbis diaeta apta, diligenter ob-
seruata, remediorum princeps. 
\ 
1 
